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AFfER years of cU. OI',aniAed wanderm,. 
~arebtng, looking for IUP-
port and creating Isolated 
follower., African jazz bat 
found • leader. 
He is Chr1a McGreaor. a for~ 
mer Cape Town muaielan now 
aettled In Johann .. bur,. who In 
the PNt flve )'e&l'I haa made b1a 
mark on the South African Jazz 
!!Cene u nobody baa dOlle before 
him. 
JAZZITBE AFRICAN IOtnm 
(New 80und N8L 1011) II U. 
Ill'1t major contr1butlon to In-
cU,enoUi J&D. It ! .. tura Chr1t 
McOrqor and band. with 1010w.. 
llIte Kipple Moelr:et&.l. Dudu Puk-
wana. Nick l407&te (aa.xe'); Bob 
'naard. t.romboD.e; Mon,eaI,.... 
trumpet; 8&mm7 liM"lt.a. ... 
and krlJ Mabu-.. c1ruma. 
Otben In h UDe-up are Bar:-
nf!'! Ra~. Raftnie 1Ie«r. 
I CbrIItopber Columbua !f,eUane, 
Bl,Yth KbttJ&na. WllUe !fettle. 
DenD1a lipan. Bbble erenell, 
Noel Jonee aDd Cbrl. J.leGNlOl' 
hi.IMel! (1ft the ptaDo • 
. 
BRILLIANT 
AU the .bE tunts on the LP 
are 10C&l compoaltlona. two by 
KlppSe MoeIr:etaI, two b1 DoUar 
Brand. and two b)' IlcOreror. 
lIot1keW'. -Ihri&ell- II Mil· 
ll&D&. ,..hUe DolIaJ' ....... 
"Ill,..." Is a -u1II &rtR&e .. 
u.e Dlall wile .... for .. ... 
Men ....... ,..,. .... .. 
for~Ja-. ....... .... 
